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DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN 
 
a  = nilai tren periode dasar 
b  = pertambahan trend tahunan secara rata - rata 
C  = jarak antara dua lebar sayap pesawat (feet) 
DME  = distance measuring equipment 
DVOR  = directional very omni range 
F  = kapasitas gates (unit/jam) 
FAA  = federal aviation administration 
Fe     = faktor koreksi terhadap elevasi 
Fs  = faktor koreksi terhadap kemiringan landasan  
Ft         = faktor koreksi terhadap temperatur 
ft    = feet 
G  = jumlah gates (unit) 
h  = ketinggian  bandar udara terhadap permukaan laut (feet) 
ICAO  = international civil aviation organization 
IFR   = instrumen flight rule 
kg/m3  = kilogram/meter kubik 
km2  = kilometer persegi 
Mi     = pemakaian waktu di gates oleh pesawat kelas i 
MSL  = meaning sea level (feet) 
m2    = meter persegi 
m3  = meter kubik 
n    = jangka waktu tahun proyeksi 
NDB  = non directional beacon 
PKP-PK       = pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran 
Pn     = proyeksi prakiraan pada tahun ke-n 
Pt     = jumlah arus lalu lintas pada akhir periode (unit) 
P0  = jumlah arus lalu lintas pada awal periode (unit) 
R     = turning radius (feet) 
r        = persentase rata - rata 
r        = persentase kenaikan pada periode tertentu 
S   = kemiringan landasan (persen) 
T  = temperatur petunjuk lapangan (farenheit) 
t      = jangka waktu tahun data 
Ta   = temperatur rata – rata sehari dari rata – rata sebulan untuk  
      bulan terpanas dalam setahun (farenheit) 
Ti    = proporsi pesawat kelas i dalam jumlah pesawat campuran yang  
     membutuhkan pelayanan 
Tm        = temperatur rata – rata harian maksimum dari rata – rata 
     sebulan pada bulan terpanas dalam satu tahun (farenheit) 
V  = volume rencana dari pesawat yang datang / berangkat tiap jam 
VFR       = visual flight rule 
VOR  = very omni range 
X  = jumlah unit tahunan dari periode dasar 
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Bandar Udara Wai Oti mengalami peningkatan jumlah penumpang dan 
barang dari tahun ke tahun, maka permasalahan yang dihadapi Bandar Udara Wai 
Oti semakin kompleks, oleh karena itu dibutuhkan studi khusus untuk 
mengevaluasi pelayanan yang ada sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pelayanan Bandar Udara Wai Oti. 
Dalam studi pengembangan bandar udara ini pembahasan meliputi sisi 
darat dan sisi udara. Perencanaan sisi darat bandar udara mengacu pada laju 
pertumbuhan pesawat, penumpang, barang, dan bagasi pada tahun 2020. 
Perencanaan pada sisi udara ditinjau dari karakteristik jenis pesawat terbesar yang 
akan beroperasi pada tahun 2020. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan perlu 
diadakan pengembangan Bandar Udara Wai Oti. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa jumlah penumpang pada tahun 2020 adalah 210.066 orang, jumlah pesawat 
sebanyak 5.649 pesawat, jumlah bagasi sebanyak 2.192.254 kg, dan jumlah kargo 
sebanyak 2.017.586 kg. Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan fasilitas 
bandar udara. Hasil disain menunjukkan perlunya penambahan runway menjadi 
2300 m, dimensi taxiway tetap seperti kondisi eksisting yaitu 97m x 23 m dengan 
sudut belokan 450, dan pelebaran untuk apron 200 m x 80,75 m. Luas minimal 
terminal penumpang 957 m2 dan parkiran kendaran penumpang 2.802 m2. 
 
Kata kunci : runway, taxiway, apron, terminal, bandar udara. 
 
